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El tema de este trabajo formula la manera de generar posibles soluciones a 
distintas problemáticas ambientales, sociales y económicas, enfocado al impacto 
de las basuras en la ciudad de Bogotá, por medio de una propuesta arquitectónica 
y urbanística que genera cambios provocando conciencia de la importancia de las 
acciones que se realizan hoy en día y así mejorar el medio ambiente en un futuro. 
Se desarrolla una propuesta a partir de la implantación de una planta de reciclaje 
Y una galería, que tiene como temática principal fomentar las actividades de 
reciclaje, la transformación y recuperación de los materiales, y el rehúso de estos 
en las mismas instalaciones, interactuando directamente con la población. 
 
 
METODOLOGÍA: Se estudio la zona de inobbo en cual se decidio participar en los 
barrios de alrededor en los cuales no se intervino. Se estudio el barrio Puente 
Aranda. Se estudio la zona y se detecto que en este sector es abundante la 
presencia de las fabricas. 
La idea es adicionar al barrio una planta para que disminuya la contaminacion del 
barrio. 
 
CONCLUSIONES: El desarrollo del proyecto de grado permite a los estudiantes 
reconocer y abordar problemáticas de la ciudad enfocando los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera a generar propuestas que les den una posible 
solución; por lo tanto, en vista de la problemática ambiental especialmente en 
Bogotá donde no existen propuestas que mitiguen el impacto de los diferentes 
aspectos contaminantes que radican principalmente en la falta de conciencia y el 
cuidado del medio ambiente, se plantea una propuesta que se estructura desde lo 
social, ambiental y tecnológico para abordar la problemática de las basuras, 
principalmente los materiales reciclables, para incluirlos nuevamente en un círculo 
de uso, es una manera de ver el reciclaje como una oportunidad para generar 
conciencia con métodos prácticos y didácticos que fomenten a todas las 
generaciones la importancia del reciclaje. 
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